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シリーズチャペル＜経済学と聖書＞
　「
人
間
の
心
は
、
自
分
の
道
を
考
え
計
る
。
し
か
し
、
主
が
一
歩
一
歩
を
備
え
て
く
だ
さ
る
。」（
箴
言
16
：
９
・
ル
タ
ー
訳
聖
書
を
も
と
に
改
訳
）
　
讃
美
歌
21
・
276
「
あ
か
つ
き
の
空
の
美
し
い
星
よ
、
ま
こ
と
の
光
。
エ
ッ
サ
イ
の
切
き
り
株
の
新
し
い
枝
よ
、
ダ
ビ
デ
の
子
イ
ェ
ス
。
主
よ
、
主
よ
、
と
う
と
い
恵
の
光
よ
、
わ
が
王
、
わ
が
主
よ
。」（
ド
イ
ツ
で
愛
唱
さ
れ
る
讃
美
歌
。
16
世
紀
後
半
の
牧
師P
hilipp N
icolai
の
作
詞
・
作
曲
）
　
年
老
い
た
ソ
ロ
モ
ン
王
の
語
る
箴
言
は
、
預
言
者
の
書
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
れ
に
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
読
ま
れ
る
共
通
の
聖
典
で
す
。
王
は
、
人
間
は
自
分
の
生
涯
を
見
通
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
認
め
、
私
た
ち
が
日
々
、
神
様
の
言
葉
に
聴
い
て
一
歩
ず
つ
進
む
よ
う
勧
め
て
い
る
の
で
す
。
　
伝
統
的
な
経
済
学
は
、
将
来
が
全
て
予
想
で
き
る
前
提
で
モ
デ
ル
を
組
立
て
、
経
済
主
体
が
利
益
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
合
理
的
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
に
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
　
実
際
の
経
済
活
動
で
は
、
一
年
先
と
い
え
ど
も
将
来
を
予
測
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
す
。
近
年
、
短
期
の
利
益
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
る
先
進
国
で
は
、
企
業
は
株
主
資
本
利
益
率
を
高
め
る
こ
と
に
熱
心
な
反
面
、突
如
、環
境
問
題
や
製
造
物
責
任
、
消
費
者
か
ら
の
訴
訟
で
経
営
が
危
機
に
瀕
す
る
事
件
も
、
頻
繁
に
起
き
て
い
ま
す
。
　
経
済
学
に
お
け
る
功
利
主
義
的
な
仮
説
は
、
学
生
の
皆
さ
ん
の
価
値
観
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
個
人
の
利
益
を
追
求
し
、
競
争
に
勝
つ
こ
と
が
人
生
の
目
標
だ
と
思
っ
て
い
た
ゼ
ミ
生
が
い
ま
す
。
大
学
教
育
は
、
単
位
を
と
っ
て
就
職
す
る
手
段
だ
と
割
り
切
っ
て
い
る
学
生
も
い
る
の
で
す
。
私
は
、
そ
れ
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
　
今
年
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
へ
の
国
際
協
調
が
進
ん
だ
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
地
球
環
境
は
破
壊
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
各
国
の
国
内
経
済
格
差
が
拡
大
し
、
政
治
的
に
も
社
会
的
に
不
安
定
な
世
界
が
出
現
す
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
現
代
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
デ
ジ
タ
ル
化
が
同
時
に
進
行
す
る
前
代
未
聞
の
大
き
な
変
化
の
時
代
で
す
。
　
心
の
余
裕
を
失
っ
た
人
々
は
、
世
界
の
動
き
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
何
が
フ
ァ
ク
ト
（
事
実
）
で
、
何
が
フ
ェ
イ
ク
（
虚
偽
）
か
判
断
が
難
し
く
な
り
ま
す
。そ
の
結
果
、人
類
に
共
通
す
る
正
義
の
概
念
や
、
広
く
連
帯
す
る
意
識
も
、
一
層
弱
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
　
誤
解
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
ソ
ロ
モ
ン
王
は
、
人
間
が
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
ち
、
将
来
を
積
極
的
に
計
画
す
る
必
要
性
を
否
定
し
ま
せ
ん
。
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
王
は
、
視
野
を
広
く
も
ち
、
表
面
的
な
理
解
に
満
足
せ
ず
、
新
た
な
人
生
を
開
く
必
要
性
を
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
は
一
人
で
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
多
く
の
失
敗
や
破
綻
の
リ
ス
ク
も
伴
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
自
分
の
抱
え
る
困
難
や
問
題
で
、
自
分
の
心
を
一
杯
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
の
人
々
の
困
難
と
苦
し
み
を
放
置
せ
ず
勇
気
を
も
っ
て
行
動
す
べ
き
で
す
。
　
日
本
の
多
く
方
々
は
、
仕
事
や
生
活
に
追
わ
れ
、
先
を
読
む
能
力
も
努
力
も
不
足
し
が
ち
で
す
。
新
興
国
と
の
新
た
な
協
力
や
連
携
の
可
能
性
と
重
要
性
に
本
当
に
気
づ
い
て
い
る
と
い
え
ま
せ
ん
。
専
門
外
の
こ
と
を
広
く
考
え
る
能
力
の
欠
如
も
か
な
り
深
刻
で
す
。
若
い
世
代
の
海
外
留
学
で
は
、
９
割
以
上
が
１
か
月
未
満
の
滞
在
経
験
し
か
な
く
、
日
本
人
の
多
く
は
世
界
で
協
働
す
る
経
験
と
能
力
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
と
知
る
べ
き
で
す
。
　
し
か
し
、
神
様
は
、
困
難
で
苦
し
い
と
き
こ
そ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
世
界
を
夢
見
る
能
力
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
イ
エ
ス
様
は
、
弱
い
と
こ
ろ
に
最
も
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
も
、
毎
日
聖
書
を
手
に
取
り
、
そ
の
言
葉
か
ら
力
を
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
冬
の
早
朝
、
東
の
空
に
美
し
い
星
（
金
星
）
を
見
つ
け
た
と
き
、
黙
示
録
第
22
章
16
節
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
な
か
に
生
き
る
勇
気
が
湧
い
て
く
る
よ
う
祈
っ
て
い
ま
す
。 
■
井
口
　
泰
　
教
授
（
労
働
経
済
学
）
「
あ
か
つ
き
の
空
の
美
し
い
星
よ
」
 
（
経
済
学
と
聖
書
・
第
21
回
）
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金曜日
